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JOSÉ CREÜS (EL CUCO) 
N la bella ciudad, cuyas fértiles campi-
ñas baña el caudaloso Betis, allí donde 
•vieron la luz tantos y buenos toreros, 
desde José Delgado (Hillo), hasta nues-
tros días; en Sevilla, en fin, donde tanto amor y en-
tusiasmo se siente por el mayor esplendor de nuestra 
fiesta nacional, allí fuá donde el 13 de Junio de 1865 
nació el simpático al par que buen banderillero José' 
Creus (El Cuco). — . 
Gomo todos los que á lidiar reses se dedican su-, 
fren contrariedades sin cuento y pasan por miles de 
vicisitudes antes de poder alcanzar ver realizados sus 
deseos, asimismo nuestro biografiado ha tenido que 
pasar por todo, aunque con más fortuna que otros, 
por haber tenido él la suerte de que el malogrado 
Gallito se fijara en su trabajo al verle torearen algu-
nas novilladas, y que con aquel ojo clinico que tanto 
profundizaba, viera en el muchacho madera suficien-
te para sacar de él algo de provecho y le ofreciese un 
puesto en su cuadrilla. 
No hay para qué decir con el júbilo que Creus re-
cibiría la noticia de ver así asegurado su porvenir en 
el toreo, y como su afición no tenía límites, el mu-
chaco aprendió con tal aprovechamiento las leccio-
nes de su maestro, que poco después ocupaba uno de 
los mejores lugares en la estimación del pobre Fer-
nando. 
Más tarde, y cuando ya Fernando tuvo que des-
hacerse de la cuadrilla, toreó nuestro biografiado á 
las órdenes de Jarana, y pasó después á ocupar un 
lugar en la de Reverte, cuando éste tomó la alterna-
tiva^ con quien hasta fines de la temporada de 1896 
ha trabajado, entrando después en la de Fuentes, don-
de en la actualidad continúa. 
Por su manera de banderillear entregándose á 
los toros, peleando con ellos de poder á poder, con el 
capote en las manos y entrando en todos los terrenos 
por dificultades que existan, bien es verdad que Con-
fiado en sus muchas facultades y valentía, ha conse-
guido que todas las tardes los públicos se fijen en él 
y le tributen palmas, consiguiendo siempre que su 
trabajo sobresalga del de los demás, á pesar de to-
rear casi siempre acompañado de peones que tanto 
valen como Juan Molina, Antonio Guerra, Galea, 
Tomás Mazzantini y otros, y á cuyo lado ocupa un 
puesto honrosamente. 
HISTORICO 0 CUENTO 
Asegúrase que lo que voy á referir fué un hecho 
real y positivo, y sea ello lo que quiera respecto á su 
veracidad, conforme me lo contaron se lo cuentoJfcá. 
los numerosos lectores de E L A R T E DE LOS TOROS. 
El caso es, que uno de tantos frailes como por la 
época en que el hecho aconteció (1752) existían eñ 
Sevilla, así como igualmente en las demás provin-
cias de España, salió muy de madrugada el día 3^0 
de Septiembre del referido año del convento á que 
pertenecía, montado en una caballería, armado de 
su paraguas encarnado con franja ó lista azul y un 
rosario con el fin de recaudar de los pueblos inme-
diatos el importe de los diezmos y primicias que se 
pagaban á Nuestra Santa Madre la Iglesia. 
Caminaba como llevo dicho el Reverendo Padre 
Francisco, que así se llamaba, montado en su caba-
llería, abstraído en la oración, con su paraguas abier-
to é inclinado un tanto hacia adelante para preservar-
se de los rayos solares, que ya comenzaban á morti-
ficarle, cuando de improviso se ve derribado por una 
fuerte sacudida que recibió la caballería. 
Se levanta rápidamente y se ve con gran sorpre-
sa, que la causa productora de aquel percance es un 
toro retinto oscuro que venía escapado por la carre-
tera con dirección á la ganadería de donde procedía, 
pues al ser conducido por los vaqueros á la plaza de 
toros de aquella ciudad se dió cuenta del fin que le 
esperaba, ó se acordó de alguna vaca y volvió gru-
pa, sin que pudieran aquéllos conseguir volviera con 
sus hermanos. 
En aquellos momentos de angustia vuelve el toro 
á acometer á la caballería, que yacía en tierra heri-
da, tirándola dos ó tres derrotes más, y el Reverendo 
Padre Francisco implora al cielo y á la Virgen le sa-
que con bien de aquel trance, pero no consigue que 
el toro se aparte de la indefensa caballería, y en vis-
ta de esto, para evitar que la destroce por completo, 
elige el medio de empezar á pedradas con el morito, 
consiguiendo de este modo que no acometiera de 
nuevo á la casi moribunda bestia y á la persona del 
fraile, que corría largando piedras al toro y murmu-
rando entre dientes: «lAnda, fíate en la Virgen y [no 
corrasl» 
SIÜL 
«¡ate» 
E L A R T E D E L O S T O R O S 
Z a f r a . — Se corrieron el 
dia 8 cuatro toros de la gana-
dería de D. Filiberto, que apenas 
si cumpMeron á duras penas, to-
mando 2*5 varas, dando iO caídas 
y linchando 6 jacos En cuanto á 
tamaño, yo aseguro que se hubie-
se negado á lidiarlos el espada de 
más cartel, pero estaban destina-
dos al Algabeño, que necesita 
acreditarse, y sonriente sa l ió á la plaza á e n t e n d é r s e l a s con 
aquellos pitones exageradillos. 
E n quites estuvo el chico de la Algaba muy valiente y 
oportuno, ganando por ello muchos aplausos; con la muleta 
se poso siempre cerca, se adornó algo y supo aguantar con 
mucha valent ía aquellos mansos pava que no s é le fueran. 
; . Mató á su primero de una estocada un poquito caída, pero 
hasta la mano, que hizo innecesaria la puntilla; al segundo 
le propinó una superior; »1 tercero le a s e s t ó on pinchazo, 
media saliendo enganchado y una buena, y al cuarto, p o n i é n -
dose muy cerca y entrando y saliendo con gran limpieza, le 
a s e s t ó un m a g n i ñ e o vo lap ié que hizo rodar al bicho. 
f Los z^frenos sacaron á J o s é en brazos de la plaza y le l i e -
varor hasta la fonda, seguidos de la banda de música . 
15 De la gente de arriba quedaron bien Pepe Badila y Manuel 
Alvarez, y de la de á pie, Sevillano y Pincho bregando y 
Perd igón y Almendro en banderillas. 
A l Algabeño se han hecho proposiciones por la empresa 
para que toree otra corrida por feria, y las del año veni-
dero. 
FAROLILLO 
C o r u ñ a 8.—Con ana entrada bastante buena y la com-
binac ión de Lagartijillo y Do na ri lio al frente d e s ú s respec-
tivas cuadri l las , se verificó la primera de las dos corridas 
quo la empresa ha organizado para este mes. 
Se lidiaron 6 toros de Juanito S á n c h e z , de Carreros , que 
estaban bien presentados y cumplieron, sobresaliendo el 
tercero y quinto, que acreditaron una vez m á s e l buen nom-
bre que dicha ganadería tiene adquirido en esta plaza. He 
aquí el resultado que dieron: 
1.° Negro zaino, blando en varas, regalar en banderi -
llas y algo buido en la muerte. 
2 0 Negro zaino; regular en el primer tercio, algo que-
dado en el segundo y l l e g ó bien al tercero: 
3 ° Negro; fué duro con los picadores, bien en banderi-
llas y muy noble en la muerte. 
4.° Negro zaino, huido en todos los tercios, pues no 
hizo m á s que barbear constantemente los tableros. 
5 0 Negro retinto; buen toro, hizo una excelente pelea 
en varas, algo quedado en banderillas por efecto de las m a -
chas poyas que rec ib ió y a c u d i ó bien en el ú l t i m o tercio. 
6.° Negrc, de escaso poder, no hizo más que cumplir 
llegando á la muerte bastante huido. 
Entre todos tomaron 39 varas á cambio de 41 caballos 
muertos. 
Lagartij i l lo , que vestia de verde con oro, pasó á su prime-
ro regularmente, d e s h a c i é n d o s e ue é l mediante 3 pincha-
zos, una corta algo ida y un certero descabello al primer 
intento. Con el segundo que acudía bien, hizo una bonita 
faena, tras teándolo con quietud é inteligencia y entrando á 
matar superiormente, dejó una buena estocada á v o l a p i é en 
la misma cruz que bastó para acostar al animal. (Ovación 
y oreja.) Al tercero lo toreó de muleta medianamente y lo 
d e s p a c h ó de una honda hasta el puño. E n quites y torean-
do, oportuno, valiente y trabajador. E n banderillas muy 
bien. 
Bonarillo. de carmes í con oro, acabó de confirmarnos el 
juicio que de sn toreo h a b í a m o s formado el año pasado, es 
decir: manejando el capote, muy aceptable, pero con la ma-
leta j el estoque muy deficiente. Trasteó á su pi'imero me-
dianamente y bailando bastante, matándo le de una contra-
r ia . A su segundo lo pasó igual que al primero, a t i zándo le 
una estocada á paso de banderil las y tendida. Con el terce-
ro e m p l e ó una faena desastrosa, d á n d o l e pases altos, bajos 
y ayudados, sin rematarlos y con su corres pendiente bailo-
teo, d e s p a c h á n d o l o d e s p u é s de 8 pinchazos, coa ana corta. 
E L A R T E D E L O S T O R O S 
U n a l a r g a de Minuto . 
En quites y toreando á igual al tara que su c o m p a ñ e r o ; en 
banderillas* superior. 
Los picadores cumplieron. 
Los banderil leros muy mal . 
En la brega se distinguieron Berrinches, Rodas y Gaye-
tanito. 
La presidencia con ganas de ver toros, pues se d u r m i ó 
bastante en algunos tercios. 
La tarde amenazando lluvia. 
E l p ú b l i c o satisfecho de la fiesta. 
Y . . . . basta el día 22, que veremos á Va len t ín Martin y 
Quinito (nuevos en esta plaza) con ganado de Rioseco. 
ALONSO. 
Una aclaración.— En nuestro n ú m e r o del jueves i 2, 
aparece inserto un telegrama fechado en la Corana el día 8, 
y cuyo despacho tiene el num. 858, firmado por un Sr Fer-
nández; pues bien, este caballero ha sorprendido nuestra 
buena fe dando noticias que, como verán nuestros lectores, 
resaltan falsas, s e g ú n la aprec iac ión que de la corrida hace 
nuestro corresponsal. 
- • « * 
Tigo 5 y 6 —Para las fiestis de esta capital se organi-
zaron dos corridas de toros en las que se l idiarían reses de 
Cámara y Linares por los diestros Guerrita y Conejito; pero 
como quiera que el primero no había tomado parte en n in -
gona de las corridas que tenia contratadas á causa de la he-
rida qae i'ecibió en esa plaza, el públ ico nunca c r e y ó ven-
dría íi torear, fundándose en que ni á Valencia ni á Cartage-
na había ido, por lo que muchos se reservaban de tomar 
billete para estas corridas. 
Pero llega Guerrita y Conejito e l d ía , y la aficiónase des-
6oráa, la sa t i s facc ión se retrata en el semblante de todos, y 
presurosos acuden á comprar los billetes, ios que bien pron-
to son agotados, quedándose mucha gente sin poder presen-
ciar la fiesta. 
Ocioso me parece por tanto decir que en la primer co-
rrida, que pres id ió el S r Peñalosa , la plaza estaba comple-
tamente l lena. 
E l ganado lidiado, que era de Cámara, no p a s ó de lo me-
diano, tanto por sus condiciones como por su p r e s e n t a c i ó n , 
y mataron entre todos cinco caballos. 
Guerrita, d e s p u é s de ana adornada faena de maleta, d ió 
fia del primero de media estocada en todo lo alto y arran-
cándose desde largo; en el tercero puso cátedra con Ja m a l e -
ta, sufr ió un varetazo en el brazo izquierdo y lo d e s p a c h ó 
de media estocada delantera y tendida y atravesada por 
echarse fuera al herir , se s e n t ó en el estribo ante la cara 
del toro y le rascó el testuz, con lo que causó el delirio ds 
los espectadores. E n el quinto, al qae c lavó dos buenos p a -
res de banderillas, su trasteo fué magistral, la estocada p a -
sada entrando bien y d e s c a b e l l ó al primer intento. 
Conejito e m p l e ó con el segando una faena poco Incida, 
p inchó ana vez en lo alto y t e r m i n ó con una gran estocada. 
Por torear con desconfianza al cuarto sufrió varias colada» 
y achuchones; con el pincho estuvo pesado, el estoque que-
d ó en la ú l t ima vez en sitio delantero y bajo y c o n s i g u i ó 
dar fin del animal al quinto intentode descabello con el es? 
toque y puntilla. 
Como sn maestro, prendió dos buenos pares de bande-
r i l l a s al quinto y ú l t i m o de ia tarde. 
La concurrencia en la segunda corrida fué mucho menor 
que en la primera, debi to á la pertinaz l luvia que ha estado 
cayendo toda la tarde, y en cambio la corrida resu l tó mejor, 
por cuanto que los toros de Linares fueron de m á s respeto; 
dieron mucho mejor juego y mataron doce caballos. 
Tanto Guerrita como Conejito han derrochado adoraos y 
floreos en sus faenas de muleta, y al herir han estado muy 
afortunados, matando á la primera estocada. 
La lidia en esta corrida se l l e v ó cun bastante precipita-
ción por temor que la l luvia arreciara en firme, como ame-
nazaban los negros nnbarrones que encapotaban el espacio.. 
Tanto en una como en la otra corrida, de Ja gente de á 
caballo sobresalieron Zurito, Pegote y Beao, y con Jas b a a -
deriJJas y bregando Joan, Antonio y GonzaJito. 
UN MULiLLBao. 
* 
B a r c e l o n a 8 Agosto.—Antes de reseñar ia bueyada, 
quiero poner de manifiesto mi más enérg ica protesta por 
Jos inauditos e s p e c t á c u l o s de qae esta plaza es teatro. Hacer 
lidiar tales toros, que más que toros semejaban catedrales 
ambulantes, es ao verdadero crimen, y más cuando torean 
Ferrer y Colón. Cuando mis pacientes Jpctores concluyan de 
Jeer estas l í n e a s creerán sin duda que los revisteros habrán 
protestado d ó t a l e s salvajadas, se figurarán que la prensa en 
masa habrá dicho s in rodeos á la empresa: Ustedes se e n r i -
E L A R T E P E L O S T O R O S 
ffQecfn á costa de ]n sangre de cuatro infelices qae torean 
por dos pesetas. Ustedes se hacen barba de oro engañando 
al p ú b l i c o , d á n d o l e ghfo por l iebre. Están ustedes en nn 
error, aprecia bles lectoies, si tal cosa suponea, pues los em-
párda le s sprvidutes de la o p i n i ó n públ ica han callado como 
muertos, pups saben qne s i cierran los ojos ven la entrada, 
y si los abren han de abr ir t a m b i é n sn bolsillo para pagar 
el importe de la localidad. 
Pero vayamos á lo quo importa y dejemos estos ascos. 
E s predicar en desierto. 
Primero. Como sos hermanos, era muy grande, y m á s 
flaco que un papel; completamente quedado y blando como 
la manteca; t o m ó siete varas por dos vuelcos y no caballo 
que m u r i ó de viejo. 
Carri l lo de a/.ul y oro, d ió nn pase y largó un bajonazo, 
qne acabó con el manso, que aun no merec ía tal muerte. 
Huyendo en varas, tapándole la salida y e c h á n d o l e los 
caballos encima, se l o g r ó que el segando tomara seis varas 
por dos caídas y un penco. 
Mausot ín dejó dos buenos pares de banderillas al r e -
lance. 
F e r r a r . de morado y oro, t ras teó como pudo al buey, 
ejerciendo Carri l lo de providencia; F e r r e r suelta una baja, 
vnelve á pasar y es cogido y corneado aparatosamente; C a -
r r i l l o colea al buey, y F e r r e r se levanta ileso, entre las 
palmas del púb l i co . 
E l tercero fué si cabe m á s buey que los anteriores, y 
con una alzada y ana cuerna que met ían miedo. Sal tó cuatro 
veces al c a l l e j ó n y lo i n t e n t ó cinco m á s . Temó dos n filón a-
/os y fué condenado á fuogo, sobresaliendo en esa faena Pe-
pín, que puso un gran par 
Colón, de grf¡oa y negro, se e m p e ñ ó en dejar el estoque 
en los altos, y en esta forma dió tres pinchazos, siendo des-
pués enganchado por el pecho y muslo, derribado y piso 
teado. Carrillo sa l tó p >r cima de él y c o l e ó «1 bicho. E l p ú -
blico protesta con i n d i g n a c i ó n , pues ai hubiese una desgra-
cia es debida á la codicia del empresario, pues es de sobra 
sabido que los toro» catalanes son intoreables. Colón se 
v o l v i ó con á n i m o de volver á sn faena; pero el púb l i co y Ca-
r r i l l o le hicieron retirar á la e n f e r m e r í a , en donde recono 
cido, s ó l o resul tó con maretazo y contusiones ligeras en el 
muslo y cara. 
Carrillo d e s p a c h ó al ladrón de on pinchazo á la media 
\uelta y un bajonazo, qne fué con just ic ia aplaudido. 
E l cuarto, volviendo la ara y e c h á n d o l e los caballos en-
cima, t o m ó cuatro varas por tres caídas y un caballo. C a -
rri l lo e n c o n t r ó al manso hecho una bicicleta y deseando co-
ger si alguno le molestaba en su fuga. Metió una contraria, 
un pinchazo tomando el olivo, una caída y un descabello á 
polso. (Palmas.) 
E l quinto fué otro bue^ qr.e solo tomó una vara. E l p ú -
blico arm-í la gran bronca y llueven algunas bote lLs . F e -
r r e r , entre las protestas del burlado púb l i co , dió tres pases 
y m e t i ó un bajonazo. ¡Muy bien hecho! (Palmas.) 
E l sexto fué t a m b i é n otro manso, que entre la gran bron-
ca fué retirado ai corra l . 
Y para postres s a l i ó nn Fuenteelsol, pequeñ i to y qae se 
m o s t r ó digno c o m p a ñ e r o de los Subirats. Acorralándole to-
m ó cuatro varas Pepin se l u c i ó en banderillas. 
Colón m u l e t e ó bien, aunque con algo de baile, y despa-
c h ó al bicho jo de ana tendida, un pinchazo y ana buena. 
Los matadores hicieron lo posible por quedar bien y en 
mi concepto lo lograron, pues aquellos boeyes no podían 
matarse de otro rnodo que el qae ellos emplearon. 
Carri l lo fué la providencia de sus c o m p a ñ e r o s , y gracias 
á é l la corrida se t e r m i n ó s in hnle. 
La entrada buena. 
ARTORIYO. 
Má'n^a 8.—Brevemente daré cuenta á Ud., s eñor direc-
tor, de cnanto ha ocurrido en la novillada qae el domingo se 
d ió CJ esta plaza de toros. -SfeigiPi 
E l ganado de Adalid fué bnenisimo, y con otra lidia me-
j o r no hubiera desmerecido en nada á los que pueda pre-
sentar la m á s acreditada vacada. Así y todo han dado macho 
juego, y los toros primero y quinto fueron inmejorables; en 
este ú l t i m o toro se terminaron los caballos qne e x i s t í a n 
en la cuadra, y con dicho motivo se a r m ó an e s c á n d a l o mo-
numental, hasta el extremo de obligar el señor presidente 
al empresario saliera á bascar caballos, y é s t e t^ner qne 
comprar los de los carruajes de alquiler. 
Con este e scánda lo se e c h ó la noche encima antes deque 
muriera el quinto, y por esta razón no se l i d i ó el ú l t i m o 
toro. Muriere diez y ocho caballos. 
Jarana Chico ha estado muy trabajador en l a brega y en 
quites, toreando de maleta bien, y con el estoque no pasó 
de lo mediano. 
Guerrerito en su primero regular, y con el cuarto, qae 
brindo al capitán Sr . Andraáe , r e c i é n llegado de Filipiaag 
estuvo superior toreando, d e s p a c h á n d o l o de una buena es-
tocada. 
Las cogidas que hemos presenciado han sido tres, y afor-
tunadamente sin mayores contratiempos. A Paqneta se le 
c o l ó el quinto toro por bajo J e l capote, le e n g a n c h ó y z a . 
randeó á su gasto, y el diestro pasó á la enfermer ía con solo 
un varetazo y el snsto consigaiente. E l picador Pegote Chico 
fué pisoteado y r e s a l t ó con ana herida en la frente. Y el 
diestro Pescadero fué t a m b i é n cogido, volteado y arrojada 
inertemente contra las tablas, quedando sin conocimiento y 
sin traje. 
La presidencia muy acertada y enérg ica , m u l t ó y mandó' 
detener por no cumplimentar sus ó r d e n e s , á los diestros Ja-
rana, Guerrerito y Granito, al mozo de j a plaza E l Pelao y al 
empresario Sr. García Recio 
Creyendo haber cumplido su m i s i ó n se despide de usted,, 
s e ñ o r director, sn servidor, 
E L DE LA CALETA. 
* * 
B u r d e o s 2 5 . — E l ganado lidiado esta tarde, pertenecien-
te al Sr . Cortés , antes de Mazzantini, ha dado mucho juego, 
sobresaliendo el primero, y mataron seis caballos. . 
Ananc ia io por primera vez Litr i en esta plaza, había 
grandes deseos de verle, y este diestro ha dejado un buett 
cartel por su toreo sereno y su va lmt ia al arrancarse^ 
matar. 
Ha despachado á sos toros d e s p u é s de tres buenas fae-
nas de muleta, y una super ior í s ima . la que hizo con el quin-
to, de tres estocadas y dos pinchazos. 
Al entrar á matar ai tercero, que fué el que p i n c h ó las 
dos veces, fué cogido y volteado sin consecnencias; al sex • 
to toro le toreó de capa siendo muy aplaudido, como aslv 
mismo en quites por su actividad. 
Murcia, que era el otro matador, ha dejado t a m b i é n en 
buen lugar su cartel; d e s p a c h ó sus toros á estocada y pin-
chazo cada uno, entrando algo largo, pero con rectitud. To-
reando lo hizo sin parar lo suficiente, de aquí quo no ruera 
muy lucido su trabajo de maleta. E n quites activo, y ban-
derilleando al quinto ganó palmas. 
De los picadores, Formalito c o s e c h ó palmas y cigarros 
en abundancia, y de los banderilleros^ Cerraj i l las y Cucha-
rero; é s t e mismo hizo on coleo oportuno en una caída al des-
cubierto de Formalito. 
ANTOÍN. 
» . 
• * 
C á t ' e r e s . — E s t a b a f igurándomelo; si no podía suceder 
otra cosa. 
La indumentaria qne el día antes luc ía la cuadrilla, ha-
cía adivinar el resultado que tuviera la novillada que, para 
celebrar la festividad de Santiago, preparó una empresa de 
conciencio. Pero no crean mis lectores que partió el mal so-
lamente de és ta , no; a d m í r e n s e : ¿qué dir ían de una novillada 
en qne el primer abuso qne se comete es el de enchiquerar 
anos novillos y soltar otros, que ni en el pelo son iguales; y 
s i d e s p u é s de esto dan las cinco de la tarde, hora anuncia-
da para empezar la func ión , y no se encuentra la cuadril la, 
que se presenta media hora d e s p u é s , y si d e s p u é s de hecha 
el paseo aparecen chiquil los qae se tiren de los tendidos á 
torear en el ruedo y no hay on agente siquiera que los man-
de ret irar , y s i luego agregamos la poca v e r g ü e n z a de algu-
nos banderilleros y picadores, que ni los unos ponen ban-
deril las ni los otros pican? ¿Pues s i les digo algo de un pre-
sidente que ordena dar fuego al novillo q u é m á s pincharon 
los piqueros? 
Quizás s e r é i s u n á n i m e s en culpar en nn todo á un presi -
dente que desde el primer momento ha debido l levar á¿la 
cárce l á empresarios qae, como estos, queriendo abusar de 
la s i tuac ión de algunos desgraciados, pretenden estafar a l 
p ú b l i c o . 
Solo me resta decir que el presidenta, sin duda movida 
por nn deber de just ic ia , impaso á dicha empresa la molta 
de cien pesetas, pero q u i z á s movido por a lgún otro deber* 
tuvo a bien el condonar dicha mní ta . Con lo que, en cues-
t ión de presidencias, ha quedado el Sr . Plaza, maestro de 
obra prima, á la altura de cualquier obra de su taller. 
No quiero terminar sin aconsejar al recto y joven a l c a l -
de de esta, D. Joan de la Riva. tan aficionado á nuestra fies-
ta nacional como el qae m á s , que no delegue su autoridad 
en lo sucesivo á dicho Sr. Plaza. 
FRANCISCO M. DE NÁJERA. 
E L A R T E D E L O S T O R O S 
PLAZA DE TOROS DE MADRID 
Corrida de novillos celebrada el 15 de Agosto de 1897. 
.;• por ser ¿a Virgen de la Paloma la empresa de nuestro circo 
•^ja organizado una e x t r ^ o i d í n a i i a corrida de novillos, en la 
^ne los diestros Bebe-Chico, Domlngaín y Murcia han de 
estoquear seis resps de la acreditada ganadería andaluza de 
'Mín,'a' con divisa verde y negra. 
A las cuatro y media en ponto, hora señalada para dar 
comienzo á b corrida, y con una mediana entrada, orupa su 
puesto el s e ñ o r presidente, quien ordena se haga el paseo 
de las cuadrillas y se dé suelta al 
P r i m e r o . 
' Conocido en la dehesa por Pimiento, y era cas taño coo 
bragas, n ú m . 57, alto de pitones y ojo de perdiz. 
La tanda la componen Bau'ero y' Tel i l las . Del primero 
recibe un puyazo sin consecuencias; pica Telil las y cae al 
descubierto, estando B 'be al quite; nuevo puyazo de cada 
picador con caída y Domingo y Murcia hacen los quites; 
Baulero pone la quinta vara y pierde el caballo; Bomba 
actúa y rueda, y Bebe corre al toro por derecho y termina 
'con una larga. E l toro aguanta aos puyazos más de Teli l las 
y Bomba, por una caida y un caballo más qu3 que la para el 
arrastre. 
Recalcao, por el lado izquierdo, cuartea un par que le 
vale palmas. 
Mancheguito, por el derecho, hace una pasada, para á la 
media vuelta dejar un palo, y aquél repile con otro par 
también bueno • 
Bebe chico, de verde y oro, brinHa y se dirige al toro, 
al que da un pase natural y otro con la derecha, con colada 
en snibos; d e s p u é s d i ocho naturales y cuatro coa la dere 
cha, todos desde largó y con e x p o s i c i ó n , por no llevar al 
toro á las tablas, y entra á matar á paso de banderillas para 
dejar una estocada caída y algo delantera, de la que el toro 
dobla, y las opiniones se dividen. 
Segundo. 
Meíonero cas taño encendido, l i s t ó n , ojo de perdiz, alto 
tje pitones, de l ibras y n ú m e r o 120, 
Los d3 tanda son Teli l las y Moreno; Dominguin da una 
verónica y el toro se va y se le cuela snelto á Tel i l las y le 
desmonta, matando el jaco; Moreno le pone el secundo pu-
yazo y el animal se va solo de la suerte, empieza á buscar 
la salida y vuelve la cara á los ginetes. 
Nuevamente actúa Moreno dos veces, s in más percances, 
y el toro se cuela al cal lejón por el 7, alcanzando á un mu -
Hilero, que pasa á la enfermer ía con un puntazo en la n a l -
ga derecha de ocho cent ímetros ; otro puyazo más de More-
no y tocan á banderillas. 
Cayetanito hace una salida para señalar un par que no 
agarra, l e p i t í e n d o luego con otro al cuarteo algo pasado. 
Torerito, por el hulo derecho, señala , pero no clava, otro 
par; vuelve a entrar y deja uno bueno; el primero, al sesgo, 
hace tres pasadas para, á la media vuelta sobre tablas, cla-
var un palo. 
De verde y oro viene Dominguin, el que, d e s p u é s de 
brindar, se va al toro, que estaba en tablas del 8. y le pasa 
con la mano derecha siete veces y al hilo de las mismas en-
tra á matar y deja una estocada baja . (Palmas.) 
T e r c e r o . 
Atendía por Rioverdey era berrendo en cárdeno, capirote, 
botinero, señalado con el número 108 y vizco del p i tón de-
recho. 
Del Baulero recibe la primer caricia y rueda por el sue-
lo, estando Murcia al quite, dando cuatro verón icas movidi-
tas; en el segundo puyazo Teli l las rueda y pierde e l jaco; 
toma cuatro varas más de dichos jinetes y Bomba, por tres 
golpetazos y la muerte de tres pencos. 
Dominguin hace con una buena larga un quite al Bomba 
que le valió palmas, l u c i é n d o s e desp i é s en la c o l o c a c i ó n 
del toro en suerte. 
Valencia entra por el lado derecho y clava al cuarteo un 
par que se aplaude. Mancheguito se adorna en una salida, 
el toro se arranca y pone en un aprieto á Domingo, y el 
banderillero pone un palo á la media vuelta Valencia coloca 
otro pár y su compañero repite con otro medio. 
Murcia viene de morado y oro; cumple con Ja autoridad 
y empieza su faena con la mano derecha, con la que da c i n -
co pases, y sin estar el toro en suerte entra á matar pa^a 
señalar un pinchazo, volviendo el rostro; luego, por bajo, 
da seis pases con dicha mano y dos naturales para arrancar 
de nuevo y pinchar bajo, s a l i é n d o s e de la suerte; el toro se 
huye y el matador da varios pases m á s , en los que sufre 
una colada con desarme; cuarteando, y á paso de banderi-
l las , atiza una estocada perpendicu ar y atravesada, rec i -
biendo el pr imer aviso, y en otro paso sufre nuevo desar-
me; entra en tablas y coloca media estocad;» delantera y atra-
vesada, recibiendo aotes el segundo aviso de la presidencia; 
intenta el descabello y acierta al tercer golpe 
< u a r t o . 
Medianilo, negro zaico, con bragas, l i s tón y salpicido, 
cornicorfo y con el número 61 de matrícula 
Actúan de caballeros Bocacha y Moreno; el toro recibe 
dos puyazos de é s t e , cayendo en la úl t ima; de Boca-lia iréh, 
rodando t a m b i é n en otro, y con dos puyazos más de Mo-
reno, con su caída correspondiente se completa el tercio. 
Mancheguito se pasa una vez sin clavar pata colocar des-
p u é s un bu^n par cuarteando. 
Recalcao se pasa también una vez y aprovecha con un 
par abierto al relance; aquél repite con otra salidai y un 
par, que no clava, a Ja medía vuelta, y en igual forma 
prende un palo, ' 
La faena de Bebe Chico, para cumplir su m i s i ó n , con -^
siste en catorce pases con la derecha, treinta naturales por 
alto y cuatro ayudados para con los terrenos cambiados 
seña lar un pinchazo; luego seña a otro delantero y recibe 
un aviso cuando se preparaba para descfbellar; entra sobre 
tablas y deja una estocada calda y atravesada, saliendo em-
palado por el brazo derecho, s 
Intenta el descabello y sufre una colada; luego le da dos 
estocadas bajas entrando de ca. lquier manera y recibe él 
segundo aviso: tres pinchazos más barrenando y se dan les 
ó r d e n e s para que salgan los tnaosos; siete piocbazos por 
todas partes y el toro dobla s in que lleguen á salir los ca-
bestros. (Pitos ) 
Q u i n t o 
Antes de Salir el toro Bebe sube al palco presidencial. 
E l que ocupa el quinto lus-ar se llarm en vida Gargantillo, 
su pe'o era castaño asardado, bian paesto, de armas y n ú -
mero 74. 
Dominguin le saluda con cuatro verón icas buenas y un 
farol. De Boeacha recibe on puyazo, y como quiera que «1 
animal no entra más en suerte, e* condenaio á fuego. 
Torerito hace una pasada y se le premie el ^ar entre ba-
rreras; nueva s vlida y coloca un palo a! cuarteo Cayetanito 
se pasa una vez, por q u e d á r s e l e el buey , y al relance pren-
de un par que produce sus efectos, rollando el toro; otra 
pasada de Joaquín para un par del que se cae un palo,- y sti 
compañero , á la media vuelta, dejn otro palo que no arde. 
Tres pases en redondo fiara su-arle de Jas tablas, su -
friendo un desarme, emplea Domingo; da d e s p u é s cinco na-
turales y tres con la derecha, sufriendo un:) colada y de-
sarme; un pase natural, y sobre corlo se arranca á matar, 
seña lando un buen pinchazo eo liue.«o; nuevo desarme al 
dar otro pase y sobre tablas cita, b iC éa t ío l e descubrir, y 
deja media esfoc ioa; cita de nue o y agumiando Jeja una 
gran estocada. Bien por los toreros pundt íuorosos . (Muchas 
palmas.) 
Se\to. 
Carpintero, negro, briaga o n ú m e r o 1.1 y bien puesto, 
Domingo le recorta y Murcia le torea con. una verón ica ; 
tres faroles y un recorte, todos ellos muy buenos por lo 
parado y ceñ idos . Palmas. 
De Bocacha, Baulero / Bomba recibe el toro seis puya-
zos por cuatro ca ídas y mueren tres cabal 'os en esle tercio. 
Dominguin corre al toro abanicándole y termina con un 
recorte; muchas palmas. También so adornan Murcia y Bebc^ 
en quitos, por ID que tambiéu escuchan p-tlmas. Manche-' 
gü i to pone un buen par; Valencia señala otro que ge cae y 
repite con uno también bueno al cuarteo; termina a q u é l con 
uno entero aprovr < ha i d o. 
Murcia da fin del toro y de la corrida, previos nueve pa-
ses naturales, diez con b deracha y oro ayudado, sufriendo 
colada y Un desarme por no parar ni consentir lo suficiente, 
da media estofada á paso de banderillas, que estupe; otra 
barrenando y una baja. 
LAMPARILLA. 
T E L E G R A M A S 
A'ticunle 1'? f^'o n.)—Corrfdi b^rirficfnci»,. mediana; 
Mi ¿ras y Adalid, u u os; Santamarn, boe»iQs;' ca ha.: los. Í 5 . 
Lu i s . Minuto y Fu tiles bien dadas con lirioues ganado y 
fuerte, viento; e n v í o revista.— Kl-PuhliU'-.rn. 
.lSl»iizan»r<f«( í I (8 n )—Toros Biencinto, buenos; ca -
ballas 11 Tan'o Mmuto coirjo Con"jito han quedado supe-
riores toremd > y bien matando,—Purma; 
MADRID IbW.—lmrreala de (i. Juale. Fuarro, 15, bajo. 
8 E L A R T E D E L O S T O R O S 
S a n t a C r u z de Tenerife 32 y 24 .—La tarde del 22 se 
l i l ia ron toros de Lleó , que resaltaron regalares, matando 
diez caballos. 
Potoco mató á sa primero recibiendo, siendo ovacionado. 
En los otros dos b o e o í s i m o . 
Agaalimpia, bien. 
Picando, Chele . 
Con los palos, R a b i ó . 
Se lidiaron b a r e í e s de la misma ganadería que en la co-
r r i d a anterior, y resaltaron medianejos, matando nueve a l i -
m a ñ a s . . 
Potoco estovo superiorisimo. 
Valencia^ regular. . 
Agaalimpia, idem. 
Banderilleando Ponseca. 
Picando, I n g l é s . 
L a entrada bnena. 
Potoco ba sido contratado para las dos corridas de feria, 
3ae toreará eo an ión de Arturo Paramio, siendo el ganado e Sarga y Mazpule. 
DON ESEA. 
Hnelva 8.—Se lidiaron reses de D. Juan J . Navarro, que 
resoltaron mansos completamente, e x c e p c i ó n hecha del se-
gundo, que hizo una buena pelea en todos los tercios. 
i)e los encargados de estoqoearlos solo h a r é m e n c i ó n de 
Manuel Lario (Azoquita), que previas superiores faenas de 
muleta, empleadas en sus toros, los d e s p a c h ó de dos bue-
nas estocadas, t r i b u t á n d o l e el púb l i co tan justas como me-
recidas ovaciones. 
L a afición onobense le maestra bastantes s i m p a t í a s á 
este diestro, por ofrecer sobradas condiciones para la d i f í -
c i l tarea de l idiar reses bravas. • ' 
VBGUILLAS. 
NOTA SEMANAL 
DESDE J E R E Z 
Jerez está de luto, la afición taurina ha muerto, y noea, 
tros amables empresarios, Sres. Villegas y Portnnati, ayudan 
con sus descalabros á quitarnos la poca paciencia que adn 
nos queda. 
v No parece que no hay m á s toreros que contratar que t i 
Jerezano, y no estando é s t e en condiciones de torear, yátae 
nos priva de ver toros, porque como la impresa y á lleva 
perdidos unos cuantos miles de pesetas dice que aqui 11«»^ 
y aquí se acabó. 
Pues bonita manera para poderse desquitar. , 
E l día i 5, festividad d é la A s c e n s i ó n , siempre se ha dado 
en Jerez una novillada, y ni aun eso. 
E s macho el cerote que tiene la empresa. • 
* * 
E l diestro Jerezano ya e s tá casi restablecido de s a heri -
da; pronto vo lverá á las lides t a u r ó m a c a s . 
« • • 
Los socios del nuevo circulo tanrino «Sol y Sombra» or-
ganizan una becerrada para uno de los domingos del mes 
de Agosto. 
Su digno presidente, el ganadero jerezano Sr . Marqués 
de Vi i lamarta, regalará los cuatro becerros que se han de 
l idiar, pues el objeto de dicha becerrada es recaudar fondos 
para el nuevo circule . 
Prepárase para el día 29 próx imo una gran corrida de to-
ros en la vecina ciudad del Puerto dé Santa María; el cartel 
le componen seis animalitos de D. José M.a de la Cámara, y 
los espadas encargados de estoquearlos los renombrados 
diestros Lui s Mazzantini y el s i m p á t i c o Antonio Puentes. ; 
Con tal de no ser como la pasada, un fiasco, bueno está, 
pues de seguro que la afición jerezana se trasladará al 
Puerto. 
MARÍN TELUUÁN. 
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GRAN BAZAR 
EFECTOS DE CIZA ! E 
MANUEL PARDO 
11, E S P O Z Y M I N A ! 11 
Escopetas de toda clase de siste-
mas y, modelos especiales, revolvers, 
rifles, pistolas y utensilios para lim-
pieza de éstos. 
Cartuchos «Eley», tacos engrasa-
dos impermeables, cargados expresa-
mente para caza y tiró de pichón, á 6, 
8, 10, 15 y 20 pesetas el 100. 
Pólvoras de las mejores marcas in-
glesas, alemanas y españolas. 
II, — ESPOZ Y MINA, 
M A D R I D 
I I 
C A S A D E C A M B I O 
de toda clase de monedas y billetes 
nacionales y extranjeros. 
22, CARRETAS, 22 
M A D R I D 
O C A S I O N 
Se venden un bonito faetón y una 
tartana de cuatro asientos en muy poc^ 
dinero. 
Para tratar del asunto dirigirse 
BODAS, 26 fjCOCUBRA 
M A D R I D -
PASTILLAS BONAL 
CLORO-BORO-SÓDICAS Á LA COCAINA 
Lo «ufo eficaz que se conoce para la cura-
ción de las enfermedades de la boca y gar-
ganta. 
Precie de la caja: 2 pesetas. 
Puntos de venta: en la farmacia del 
•utor, Gorgnera, 17, Madrid; las principales 
de España y en el Centro de Específicos de 
D Melchor García. 
Se remiten por el correo. 
PEDRO LOPEZ 
S A S T R E 
Gran surtido de géneros para la estación de 
verano. Trajes desde 40 pesetas. 
Confecciona toda clase de obra de torear. 
Especialidad en pantalones. 
4 5 , Carretas, 4 5 
A L M A C E N D E VINOS 
2 8 , A D U A N A , 2 8 
Vinos finos de Valdepeñas y 
Aguardientes de Cazalla. 
MADRID 
DR. GARIN 
C I R U J A N O - D E N T I S T A N O R T E - A M E R I C A N O 
CONSTRUYE 
D E N t A D U R A S l C O M P L E T A S 
EXTRACCION DE MUELAS Y RAIGONES 
r M | I 4 , - S e v i l l a , - I f 
M A D R I D 
